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Administración.—Intervención de Fon-
dos Diputación ProTindtl. Telf. 1700. 
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MIÉRCOLES, 14 DE JULIO DE 1965 
NÚM. 157 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
Gobierno Civil de la Provincia de León 
Junta Provincial de Beneficencia 
Para dar cumplimientb al Decreto de la Presidencia del Gobierno de 14 de junio de 1962, a continuación 
se da a conocer relación de peticionarios que han solicitado de esta Junta Provincial de Beneficencia 
gerse a los beneficios que el citado Decreto establece. 
aco-
Nombres y apellidos Vecindad 
Avelina del Río Rodera 
Francisca Mendoza Barrientos 
María Alvarez de Prado 
Daría Rodríguez Gutiérrez 
Flora González García 
Eduarda Jáñez Franganillo 
Amparo Bravo Hernández 
Aurora González Fernández 
Ana Lolo Villegas 
Vicenta Rodríguez González 
María Escapa Robles 
Josefa Pastor Rodríguez 
Asunción García Nicolás 
Victoria Alvarez Alonso 
Luisa Fernández Villoria 
Francisca González Arias . " 
Basilia Gutiérrez González 
Socorro Casado Pelayo 
Orosia García Pérez 
Consuelo Fernández Frade 
Otilia González Palanca 
Honorina Martínez Aller 
f a q u í n de Juan García 
^uis Arias García 
Jíorentina Suárez Fernández 
«uaria Pérez Castellanos 
icaria Rivera Martínez 
^omasa Gallego Barrios 
íjureha Serrano Arienza 
{Jyuel A. de Dios Diez 
^odesto de Dios Diez 
[e ra del Río prada 
Rit. ona Ascensión González 
px J í^ampayo Pérez 
Sa;?"a Alvarez Alvarez 
W T nnál?dez Fidalg0 1111J. Domínguez Gordón 
A N C I A N I D A D 
Castrillo de Cabrera 









Santa Colomba de Curueño 
Santa Elena de Jamuz 
S'antovenia dé la Valdonciña 
Santovenia de la Valdonciña 





Vil lamontán de la Valduerna 
Villasabariego 








Quintana del Castillo 
Riello 
Riello 
San Esteban de Valdueza 
Santa María de Ordás 
Torre del Bierzo 
Valdepiélago 
Valdesamario 
Valverde de la Virgen 
Nombre de los padres 
Gregorio y Pascuala 
Francisco y Juliana 
Pedro y María 
Santiago y Alfonsa 
Silverio y Jacqba 
Manuel y Josefa 
Tirso y Rosa 
Blas y María 
Tomás y Tomasa 
Casimiro y Rosenda 
Casiano y Claudia 
Felipe e Isidora 
Agustín e Isidora 
Manuel y Narcisa 
Eloy y Victoria 
Eugenio y Jacoba 
Domingo y María 
Marcelo y Virginia 
Jenaro y Josefa 
Fructuoso y Vicenta 
Rafael y Flora 
Joaquín y Felipa 
Francisco y Vicenta 
Rafael y María 
Victorino y Luisa 
Felipe y Alejandra 
Saturnino y Feliciana 
Baltasar y Valentina 
Evaristo y Catalina 
Eloy y Dolores 
Nombres y apellidos Vecindad 
Miguel Gutiérrez Gubillas 
Herminia González Fernández 
Hilma Carracedo González 
Paulina Lazo Salazar 
Dacina Caballero Conde 




Villazanzo de Valderaduey 
Nombre de los padres 
Tomás y Narcisa 
Silvano y Benjamina 
Ramón y Teresa 
Froilán y Felisa 
Julio y Rosaiina 
Esta relación se hace pública para conocimiento general, invitando a que manifiesten en esta Junta 
cuanto sepan quienes puedan rectificar cualquier error que se hubiese cometido, todo a f in de lograr la njg. 
jor aplicación de los fondos destinados a esta atención. 
León, 25 de junio de 1965,—El Gobernador Civil-Presidente, Luis Ameijide Aguiar. 3887 
mi Dipnrn PSOICUL DE mi 
M i ó h u É M r i i f e M M R B del Estallo 
Zona de La Vecilla 
ANUNCIO PARA L A SUBASTA 
DE BIENES INMUEBLES 
Don José Senén Méndez Enríquez, 
Recaudador de Contribuciones de 
la Zona de La Vecilla. 
Hago saber: Que en expediente 
ejecutivo . que instruyo por débitos 
a la Hacienda Pública se ha dictado 
con fecha 30 de. junio de 1965 provi-
dencia acordando la venta en públi-
ca subasta, ajustada a las prescrip-
ciones del artículo 105 del Estatuto 
de Recaudación, de los bienes que 
a continuación se describen, cuyo 
acto, presidido por el señor Juez, se 
al Norte, Herederos de Manuel V i -
ñue la ; Este, herederos de Manuel 
Alvarez Gut ié r rez ; Sur, herederos 
de Manuel Alvarez Vihuela; y Oes-
te, carretera de Adanero a Gijón. 
Capitalización, 302,60 pesetas. • • 
5. a—Prado secano de segunda, pa-
raje 'Vega Cimera, del polígono 3, 
parcela 783, de una superficie de 9,70 
áreas. Linda: al Norte, Engracia 
González Suárez ; Este y Sur, José 
González Alvarez; y Oeste, herede-
ros de Miguel Alvarez López. Capi-
talización, 741 pesetas. 
6. a—Pastizal de segunda, al para-
je La Lomba, polígono 3, parcela 
854, de una superficie^- de 21,17 áreas. 
Linda: al Norte y Este, desconoci-
dos; Sur, Amalia Gutiérrez Suárez ; 
y Oeste, Manuel Gutiérrez Suárez. 
Capitalización, 224,40 pesetas. 
rplebrará pl rlía in HP a ^ t n IQftt 7.a—Pastizal de segunda, paraje el !:! S l ! Í ^ ^ ^ _ Estabiello, polígono 3, parcela 867, de 
una superficie de 12,93 áreas. Linda: en Villamanín, a las once de la ma ñaña, en la sala del Juzgado de Paz 
DEUDORES.—Cándida González Ba-
yón y. seis más, Natividad Gutiérrez 
López, Aurora González Bayón, Ben-
j amín González Bayón, Amalia Gu-
tiérrez Suárez y ' María González 
Bayón 
1.a—Tierra cereal de segunda en el 
al Norte, Este y Oeste, r í o ; Sur, En-
carnación Diez González. Capitaliza-
ción, 279,20 pesetas. 
8.a—Cereal secano de segunda, pa-
raje El Estabiello, polígono 5, par-
cela 21, de una superficie de 10,70 
áreas. Linda: al Norte, herederos de 
Manuela Alvarez Garc ía ; Este, he-
rederos de Manuel Alvarez Vihuela; 
P ^ L ? 1 1EsabÍel0' P^gono 3, par- |y Sur> herederos de Manuel Alvarez 
cela 608, de una superficie de 3,53 
áreas. Linda: al Norte, Engracia Gon-
zález Suárez ; Este, Manuel Diez 
González; Sur, María González Ba-
lamategui; y Oeste, monte Vi l la -
nueva. Capitalización, 37,40 pesetas. 
2.a—Prado secano de segunda, pa-
raje Vega Bajera, al polígono 3, par-
cela 638, de una superficie de 5,29 
áreas. Linda: al Norte; herederos de 
Viñuela ; y Oeste, carretera de Ada-
denero a Gijón, Capitalización, 199 
pesetas. 
9.a—Pastizal de segunda en E l Es-
tabiello, del polígono 5, parcela 36, 
de una superficie de 35,93 áreas. L i n -
da : al Norte, Florentino González 
González; Este y Sur, herederos de 
Manuel Alvarez Viñuela ; Oeste, An-
Florentino González; Este, Felicitas tonio g°nRflez fIoreria Capitaliza-
González Diez ; Sur, herederos dejclon' 380'80 Pesetas- ' . 
Manuel Alvarez Garc ía ; y Oeste, he-! 10.—Pastizal de segunda, del poli-
rederos de María Alvarez Viñuela. S^no 5, parcela 50, al paraje Esta-
Capitalización, 404,20 pesetas. .biello, de una superficie de 28,28 
3. a—Tierra cereal de segunda, pa-1 áreas. Linda: al Norte, Florentino 
raje La Vega, polígono 3, parcela Díez González; Este, Nicanor Gon-
730, de' una superficie de 5,53 áreas. ¡zález Vmuela; Sur, camino de Vil la-
Linda: al Norte, casco urbano; Este, í nueva a M . ; y Oeste, herederos de 
desconocido; Sur, herederos de Ma-1F1orentino González González. Capi-
nuel Alvarez Viñuela ; y Oeste, talización, 299,80 pesetas, 
carretera de Adanero a Gijón. Capi-j 11.—Tierra cereal de segunda, al 
talización, 403,20 pesetas. ¡paraje Soto, polígono 6,. parcela 63, 
4. a—Tierra cereal de segunda, al i de una superficie de 5,96 áreas. L i n -
paraje La Vega, polígono 3, parcela|da: al Norte, Florentino Díez Gon-
743, superficie de 2,65 áreas. Linda: zález; Este, carretera de Adanero a 
Gijón; Sur, herederos de Manuel 
Alvarez Viñuela ; y Oeste, herederos 
de Florentino González González. Ca-
pitalización, 680,60 pesetas. 
12. —Prado regadío de segunda, 
polígono 6, parcela 80, al paraje EÍ 
Soto, de una superficie de 11,19 
áreas. Linda: al Norte y Este, he-
rederos de Manuel Alvarez García • 
Sur, Manuel González Bayón; y 
Oeste, río Bernesga. Capitalización 
1.756,80 pesetas. 
13. —Tierra cereal de segunda, pa-
raje La Vega, del polígono 6, par-
cela 102, de una superficie de 2,39 
áreas. Linda: al Norte, Josefa Ba-
y ó n ; Este, herederos de Francisco 
Díez González ; Sur, Laurentino Vi-
huela Garc ía ; y Oeste, río Bernes-
ga; Capitalización, 273 pesetas. 
14. —Cereal secano de segunda, pa-
raje La Vega, del polígono 6, de una 
superficie de 2,39 áreas, polígono 114. 
Linda: . al Norte, herederos de Mi-
guel Alvarez López; Este, ídem; 
Sur, José Viñuela Díez; y Oeste, 
Antonio González Moreno. Capitali-
zación, 44,40 pesetas. 
15—Prado secano de segunda, al 
paraje La Vega, del polígono 6, par-
cela 133, de una superficie de 7,63 
áreas. Linda: al Norte, Baudilio Vi-
ñuela Gut ié r rez ; Este, carretera de 
Adanero a Gijón; Sur, Antonio (fon-
zález Moreno; y Oeste, bienes C. de 
Villanueva. Capitalización, 583 pese-
tas. , 
16. —Tierra cereal de segunda, al 
paraje Las Huertas, del polígono o. 
parcela 139, de ama superficie de 
2,39 áreás. Linda: al Norte, Lauren-
tino Viñuela Garc ía ; Este, carrete-
ra de Adanero a Gijón; Sur y Oes-
te, río Bernesga. Capitalización, ¿' 
17. —f ierra cereal de segunda, pa-
raje Los Quiñones, del polígono ' 
parcela 186, de una superficie u 
. 3.82 áreas. Linda: al Norte, herea 
ros de Manuel Díez Suárez; Ps ' 
| Casas S. José González A l v a r e z , ^ 
Oeste, herederos de Manuel ^ 
Suárez. Capitalización, 436,20 P 
tas. j al 
18. —Tierra cereal de seguncu, 
paraje. Los Quiñones, polígono b, y ^ 
cela 200, de una superficie cíe ' 
áreas. Linda: al Norte, Felicitas 
zález Diez; Este, Casas S., herea 
J Florentino González González; y 
Oeste, herederos de Laura Gutiérrez. 
Capitalización,' 1.379,80 pesetas. 
__-prado secano de cuarta, para-
. ¿os Quiñones, polígono 6, parce-
la 208, de una superficie de 16,22 
'reas. Linda: al Norte, herederos de 
Florentino González González; Este, 
herederos de Miguel Alvarez López; 
Sur, herederos de Florentino Gonzá-
lez González; y Oeste, Antonio Gon-
zález Moreno. Capitalización, 687,80 
pesetas. 
20. —Prado secano de segunda, pa-
raje Los Quiñones, polígono 6, par-
cela 296, de una suerficie de 7,63 
áreas. Linda: al Norte, Luzdivina 
Gutiérrez González; Este, camino; 
Sur,: herederos de Francisco Gonzá-
lez Gutiérrez; y Oeste, herederos de 
Miguel Alvarez López. Capitaliza-
ción, 583 pésetas. \ 
21. —Cereal secano de tercera, pa-
raje Los Quiñones, polígono 6,. par-
cela 296, de una superficie de 10,50 
áreas. Linda: al Norte, Angel Gon-
zález Diez; Este, María González 
Balanzategui; Sur, Encarnación Diez 
González ; y Oeste, Baudilio Viñue-
la Gutiérrez. Capitalización, 58,80 pe-
setas. 
22. —Prado secano de segunda, pa-
raje Las Cuartas, polígono 6, parce-
la 411, de una superficie de áreas 
3,34, Linda: al Norte, herederos de 
Florentino González González ; Este, 
Rosaura Gutiérrez Vihuela; Sur, An-
drés Gutiérrez Suárez ; y Oeste, Luz-
divina Gutiérrez González. Capitali-
zación, 255,20 pesetas. 
23. —Prado de secano de tereerá, 
paraje Los Carbajales, polígono 6, 
parcela 491, superficie 4,45 áreas. 
Linda: al Norte, Josefa Bayón; Este, 
Florentino Diez González; Sur, N i -
canor González Viñuela ; y Oeste, 
herederos de Manuel Alvarez Viñue-
la. Capitalización, 275 pesetas. 
24. —Pastizal de segunda, paraje 
Los Carbajales, polígono 6, parcela 
532, superficie 21,95 áreas. Linda: al 
Norte, herederos de Manuel Alvarez 
García; Este, bienes C. de'Villanue-
va ; Sur, herederos, de Florentino 
González González; y Oeste, Laú-
rentino Viñuela García. Capitaliza-
ción, 232,60 pesetas. 
25. —Prado secano de quinta, pa-
raje Los Carbajales, polígono 6, par-
cela 569, de una superficie de 8,59 
áreas., Linda: al Norte, herederos de 
garniel Alvarez Viñuela ; Este, here-
^erps de María González Suárez ; 
bur, herederos de Manuel Diez Suá-
rez". y Oeste, José González Alva-
rez- Capitalización, 197,60 pesetas. 
.6-—Cereal secano de tercera, pa-
raje Valdebrojos, polígono 6, parce-
a^ 590, superficie de 17,18 áreas. L i n -
?.a: al Norte, herederos de Floren-
í\no González Gut ié r rez ; Este, pue-
io de Villanueva; Sur, herederos 
^ Florentino González Gut ié r rez ; 
p üeste, Nicanor González Viñuela. 
capitalización, 153,40 pesetas. 
¿7-—Pastizal de segunda, polígono 
6, parcela 675, paraje La Sicuesta, 
de una superficie de 22,90 áreas. L i n -
da: al Norte, Florentino Diez Gon-
zález; Este, herederos de Manuel 
Alvarez Garc ía ; Sur, herederos 'de 
Manuel Alvarez Viñuela ; y Oeste, 
herederos de Francisco González Gu-
tiérrez. Capitalización, 242,80 pese-
tas. 
28. -^-Cereal de pasto de clase úni-
ca, polígono 6, parcela 730, paraje E l 
Guelo, superficie de 11,45 áreas. L i n -
da: al Norte, María González Ba-
lanzategui ; Este, herederos de Helio-
doro Diez Suárez ; Sur, Manuel Gu-
t iér rez ; y Oeste, herederos de Flo-
rentino González Gutiérrez. Capita-
lización, 27,40 pesetas. 
29. —Erial de pasto, clase única, par-
cela 6, polígono 948, pataje Los Pe-
dreros, de una superficie de 10,50 
áreas. Linda: al Norte, Este y Súr, 
pueblo de Ventosilla; Oeste, here-
deros de Maríá González Suárez. Ca-
pitalización, 25,20 pesetas. 
30. —Erial de pastos de clase úni-
ca, parcela 6, polígono 976, paraje 
Los Regueros, superficie de 22,91 
áreas. Linda: al Norte, herederos de 
María González Castañón; Este, An-
tonio González Moreno; Sur, pueblo 
de Ventosilla; y Oeste, herederos de 
Francisco González Gutiérrez. Capi-
talización, 55 pesetas. 
31. —Prado regadío de quinta, po-
lígono 6, parcela 991, paraje Las Re-
jas, de una superficie de 4,29 áreas. 
Linda: al Norte, Luzdivina Gu-
tiérrez González; Este, Cándida Gon-
zález Bayón; Sur y Oeste, Antonio 
González Moreno. Capitalización, pe-
setas 372,40. 
32. —Prado secano de cuarta y erial 
de pasto de clase única, polígono 6, 
parcela 1.064, paraje La Campa Ba-
yona, de una superficie de 19,57 
áreas. Linda : al Norte, Cándida Gon-
zález Bayón; Este, Manuel Gutiérrez 
González; Sur, Manuel Gutiérrez 
González; y Oeste, pueblo de Ven-
tosilla. Capitalización, 521,80 pesetas. 
33. —Erial de pasto de clase única, 
polígono 6, parcela 1.124, paraje Las 
Cuchadichas, de una superficie de 
17,80 áreas. Linda: al Norte, here-
deros de Antonio González G u -
tiérrez ; Este, Antonio González Mo-
reno ; Sur, Engracio González Suá-
rez ; y Oeste, Generosa Castañón Gu-
tiérrez. Capitalización, 44,80 pesetas. 
34. —Erial de pasto de clase única, 
polígono 6, parcela 1.308, paraje E l 
Padrón, de una superficie de 11,18 
áreas. Linda: al Norte, Laurentino 
Viñuela García ; Este, María Casta-
ñón Viñuela ; Sur, herederos de Je-
sús González González; y Oeste, ca-
mino de Villanueva a Ventosilla. Ca-
pitalización, 26,60 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
Primera.—Los títulos de propiedad 
de los bienes (ó la certificación su-
pletoria en otro caso) estarán de ma-
nifiesto en esta Oficina de recauda-
ción hasta el mismo día de la subas-
ta,^  debiendo conformarse con ello los 
licitadores, sin derecho a exigir nin-
gunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
domino, el rematante deberá promo-
ver la inscripción omitida por los 
medios establecidos en el Título V I 
de la Ley Hipotecaria, dentro del 
plazo de dos meses desde que se otor-
gare la correspondiente escritura de 
venta.) 
2. a Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable depositar 
previamente en la mesa de la Presi-
dencia el 5 por 100 del tipo base de 
enajenación de los bienes sobre los 
que se desea solicitar. 
3. a El rematante vendrá obligado á 
entregar al Recaudador, en el acto o 
dentro de los tres días siguientes, el 
precio de la adjudicación, deduciendo 
el importe del depósito constituido. 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por negarse 
el adjudicatario á la entrega del precio 
del remate, se decretará la pérdida del 
depósito, que será ingresado en el Te-
soro Público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes y los acreedores hipo-
tecarios en su defecto, podrán liberar 
las fincas antes de que llegue a con-
sumarse la adjudicación, pagando el 
principal débito, recargos y costas del 
procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean foras-
teros y no hayan designado persona 
que se encargue de recibir las notifica-
ciones en la localidad, así como los 
acreedores hipotecarios que sean foras-
teros o desconocidos, quedan adverti-
dos que se les tendrá por notificados 
mediante este anuncio, a todos los 
efectos legales. (Núm. 4 del art. 104.) 
En Boñar, a 30 de Junio de 1965.— 
El Recaudador, José Senén Méndez En-
ríquez.— V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
Aurelio Villán. 4033 
M i iciia! le immwmk Parcelaria 
y Orienanón iMral 
Por Hermanos Blanco, S. L., se 
ha solicitado la devolución de la 
fianza definitiva constituida para 
responder de la ejecución de las 
obrás Acondicionamiento de la Red 
de Caminós de Villapádierna (León). 
Lo que se hace público para que 
todos los que se crean con derecho 
a ello puedan formular reclamacio-
nes contra la contrata, como conse-
cuencia de la obra ejecutada, recla-
maciones que habrán de presentar-
se en el Registro General de las Ofi-
cinas Centrales en Madrid del Servi-
cio de Concentración Parcelaria (A l -
calá, número 54), en el término de 
quince días naturales contados a par-
t i r del siguiente al de la publicaGión 
del presente anuncio. 
Madrid, 22 de junio de 1965—El 
Director (ilegible). 
3975 S/ Núm. 2056 — 126,00 ptas. 
" * * * 
A V I S O 
. Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de GRAJALEJO 
DE LAS MATAS, declarada de u t i l i -
dad pública y urgente ejecución por 
Decreto de 16 de enero, de 1964 (Bole-
tín Oficial del Estado de 27 del mis-
mo mes, núm. 23). 
Primero.—Que con fecha veintiocho 
de junio del año en curso, la Direc-
ción del Servicio aprobó el Acuerdo 
de Cpncentración de dicha zona, tras 
de haber introducido en el Proyec-
to las modificaciones oportunas, 
como consecuencia de la encuesta 
legal a que fue sometido. 
Segundo.—Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de Villamora-
tiel de las Matas, durante treinta días 
a contar del siguiente al de la publi-
cación de este Aviso en el BOLETUSÍ 
OFICIAL de la provincia. 
Tercero.-—Que contra el Acuerdo 
de Concentración ' puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcela 
ria, dentro del indicado plazo de 
treinta días hábiles, para lo qué los 
reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcela 
ria y Ordenac ión ' Rural de León 
(República Argentina^ número 29), 
por sí o por representación, expre 
sando en el escrito un domicilio den-
tro del término municipal y, en su 
caso, la persona residente en el mis 
mo a quien haya de hacersé las no-
tificaciones''que procedan y presen-
tando con el escrito original dos co-
pías del mismo. 
Si el recurso presentado,, hace ne 
cesario' un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a t r á 
mite, salvo que expresamente se re 
nuncio a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas dichas la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa para sufrá-
gar el coste de la peritación. La Co-
misión CentraL o el Ministro en su 
caso, acordarán la devolución al i n 
teresado de la cantidad depositada si 
el reconocimento no llegó a efec 
tuarse o si por él se estimase total ó 
parcialmente el recurso. 
Se advierte que contra el Acuerdo 
de Concentración sólo puede inten 
tarse el recurso si éste no se ajusta 
a las Bases o si se han infringido 
las formalidades, prescritas para su 
redacción o publicación. 
León, a 6 de julio de 1965.—El In 
geniero Jefe, Ignacio Escudero. 
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L a Bañeza 
Acordada por este Excmo. Ayunta 
miento la imposición de contribucionp 
especiales por la instalación de los ser-
vicios de saneamiento en la zona d ' 
ensanche, General Benavide.s y San 
Mames de la Vega, se expone al púl 
blico a efectos de la constitución de la 
Asociación de carácter administrativo 
de contribuyentes prevista en el artícu-
lo 465 de la vigente Ley de Régimen 
Local, la relación de los mismos. 
Tendrá lugar dicha reunión en la 
Sala de sesiones de esta Casa Consis-
torial, el próximo dos de agosto, hora 
de las doce en primera convocatoria y 
de las trece en segunda, constituyén-
dose la Mesa provisional bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde o Concejal en 
quien delegue, con los dos contribu-
bentes de mayor edad entre los que 
concurran. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Designación de Delegados y re-
dacción de estatutos. 
2. ° Examen de los antecedentes 
obrantes en la Administración muni-
cipal sobre cuantía de las contribucio-
nes, mediciones de inmuebles, y cuota 
resultante a efectos de contribuciones 
especiales. 
Lo que se hace público a los oportu-
nos efectos. 
La Bañeza, 10 de julio de 1965—El 
Alcalde, Fidel Sarmiento. 
4052 V -Núm. 2058—189,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Poniprrada 
Por D. Alfredo Neira Fernández, en 
su propio nombre, se ha solicitado l i -
cencia para trasladar la industria de 
taller mecánico de reparaciones de 
automóviles, del núm. 4 de la calle 
de La Cemba, al núm. 63 de la misma 
calle, con emplazamiento en calle de 
La Cemba, Flores del Sil. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el articu-
lo 30 del Reglamento de. Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y PeU' 
grosas de 30 de noviembre de 19oi, 
a f i n de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la activi-
dad de referencia, puedan íorniuiar 
por escrito que presentarán en la oe 
cretaria del Ayuntamiento, las obser 
vaciones pertinentes, durante el piaz" 
de diez días hábiles. in«p;--
Ponferrada, 16 de junio de 190D. 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
3778 ^ ^ N ú m . 2054.-126:00ptaS; 
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